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T and B lymphocytes
Innate immunity
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Human papillomavirus entry into NK cells requires
CD16 expression and triggers cytotoxic ac<vity and 
cytokine secre<on
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Human papillomavirus entry into NK cells requires




















Natural killer and dendritic cells collaborate in the immune response induced 















Global prognostic associations 
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High expression of E6 
and E7
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Human cervical squamous cell carcinoma (SCC) 
contains IL-17A producing γδ T cells.
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